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Yücelin mekânı Datça oldu
TÜRK şiirinin büyük ustalarından şair Can Yücel, vasiyeti gereği 
Datça’da son yolculuğuna 
uğurlandı. Yücel’i deniz 
gören mezarına oğlu Haşan 
indirdi. Cenaze töreninde,
Yücel’in dostları, cenaze 
töreninde şarap içti.
Yücel’in Datça Devlet 
Hastanesinden dün alınan 
cenazesi, Datça Meydam’na konuldu. Burada 
düzenlenen törene, eşi Güler Yücel, oğlu Haşan 
kızları Güzel ve Su, ÖDP Genel Başkanı Ufuk 
Uras, sanatçı dostlan ve 2 bine yakın Datçalı 
katıldı. Can Yüceiin karanfil ve günebakan 
çiçekleriyle süslü tabutunun başında, kendi sesiyle 
okuduğu şiirler ve caz müziği eşliğinde düzenlenen 
törende, Datça Belediye Başkam Mehmet Erol 
Karakullukçu, “ Can Yücel, Datça’ya geldiği 
günden itibaren bizden biri oldu. Vasiyet 
etmişti, Datça mekânı oldu. Hepimizin başı 
sağolsun” diye konuştu. Yücel’in Datça’daki 
doktoru Sadık Kapici, “O ölmedi. Her zaman 
bizimle yaşayacak. Şiirlerini ve küfürlerini 
çok özleyeceğiz” dedi.
Yücel’in cenazesi daha sonra omuzlara 
alınarak, ilçeyi ve denizi gören Datça Mezarhğı’na 
getirildi. Yücel’i mezarına oğlu Haşan indirdi. Eşi 
ve kızlan, mezara toprakla birlikte, Yücel’in çok 
sevdiği günebakan çiçeklerinden attı. Böylece, 
Datça üzerine şiirleriyle, sessiz, sakin kente 
duyduğu sevgiyi, hayranhğı dile getiren şair Can 
Yücel’in vasiyeti yerine getirilmiş oldu.
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İzmir'de bademcik kanseri tedavisi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde perşembe gecesi 73 
yaşında yaşamını yitiren Can Yücel’in cenazesi İzmir ve Bodrum'da yapılan törenlerden sonra önceki 
akşam feribotla Datça'ya getirildi. İskelede toplanan okurları Yücel’i çok sevdiği günebakan çiçekleri ve 
karanfillerle karşıladı. Yücel'in cenazesi daha sonra vasiyet ettiği gibi Datça köy mezarlığına gömüldü.
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